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NEW EUROPEAN COT,IIIiIUNITY ENVOY, JENS OTTO KRAGT
PRESENTS LETTER OF INTRODUCTION AT STATE DEPARTPIENT
WASHINGTON, February 15 -- The newLy appointed Head of the
Delegation of the Conurission of the European Conununities in
$Iashington, Jens Otto Kragr y€sterday presented to the
Secretary of State a formal letter of introduction from
the Conunission of the European Communities.
Mr. Krag replaces Ambassador Aldo Maria lt{azio as
Head of the EC Commission's Delegation. Ambassador Mazio
retired on Decerober 31, 1973, after serving in his Post
since October 1971.
Thia il.Lrlal i! prtD.rad, adit d, i3.lrtd. rod circulaild Dy thc Eu,opc.n Community lntormllion S.tvice, 2100 M Slt.l, NW, Suilr 707, Wrilt-
ingten, OC 200:17 ntich i3 rcaaalarad undar lhG For.ien AelGnl! R.gisltalion Acl !3 an .gonl ot lho Commi3tion o, lha Europaan Communitiar,
8rut..lt. Baleigltt. Thir m.t ri.l it tilGd rilh th. D.pr,lm.nl ot Ju.lica uhoi. lhe r.qui'rd 7.gitlr.lion rl8l.n.nl ir .v.ihbl. tor public in-
rgac,lio.t. ltaliatralim doaa not iadic.tc aoproy.l o, lha conlanl. o, lh. m.ta.irl by thc Usil.d Slrlai Goyatnnaal.
